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和实践发展也为时不短 但离建立一整套统一 权威 科学的国有资产管理
体系的要求还有相当大的距离 或者说国有资产授权经营改革的任务还是相
当艰巨 现在的问题是 中国已经加入 WTO 市场化的国有企业改革再也不




合 利用公司治理结构 公司理财等领域的研究成果 特别突出了财务信息
在国有资产授权经营考核评价中的地位和作用 并结合案例分析 较为详细




财务考核指标 为全面评价授权经营企业的实际经营状况提供了一定的参考  


















第一章  侧重于国有资产授权经营概念的导入 首先从我国国有企业发
展进程中面临的困境着手 引出了国有资产授权经营产生的历史背景以及其
理论与实践的发展历程 随后介绍了我国国有资产授权经营的三种模式 沪
深模式 一体两翼模式和市场模式 针对三种模式发展的经验和成果 最后
将国有资产授权经营成功与否的关键归结为四个问题 即 法律框架和地位
授权模式 考核评价 激励与约束  


























As a socialistic country, China has a large quantity of the state-owned 
asset. Most of them exist in the state-owned enterprise. The Chinese 
government always attaches great importance to increasing the yield of the 
State-owned Asset and creating conditions for establishing modern 
corporate governance. 
Theory of authorised management of the state-owned assets has been 
raised and put into practice for a long time, but there is still much difference 
before establising a canonical and scientific management mechanism of the 
state-owned assets. The proplem is, now, China has entered WTO, there 
must be no delay for the state-owned enterprises to be reorganized and 
corporatized. Otherwise, China will lose her last chance to develop the 
state-owned assets. 
The paper analyses the problems of present authorised management 
system about the state-owned assets. According to the theory of the 
authorised management, the paper raises the new system that adopts to the 
socialism market economy. 
In foreword, based on the macroeconomic background of the study, a 
comprehensive overview of theory of authorised management of the 
state-owned assets has been developed. Then, the whole paper mainly 
includes three chapters as follows: 
Chapter 1 begins with the difficulty which the state-owned enterprises 
faced during operation and introduction of authorised management of the 
state-owned assets. Then it goes on showing the development course of its 














authorised management of the state-owned assets. Furthermore, it forcus on 
four key questions: law status, authorised model, assessing system, incentive 
and restriction. 
Chapter 2 is a case analysis for authorised management of the 
state-owned assets of the Fujian Construction Engineering (Group) 
Corporation (FCEC). FCEC is a large state-owned enterprise engaging in 
diversified business which began reform of authorised management of the 
state-owned assets in 1996 as the first experimental unit. Now FCEC has 
gained great success. From FCEC`s success, we can draw the conclusion 
that theory of authorised management of the state-owned assets is feasible 
and necessary. 
Chapter 3 deals with policy study on authorised management of the 
state-owned assets. According to the above analysis of the theory and 
practice, aimming at the present status, the paper brings forward policy 
suggestion form the following four aspects: organizing and implement of 
authorised management of the state-owned assets, assessing guideline of the 
management performance, effective incentive and restriction mechanism 
and supervising system after authorised management. 
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前   言 
党的十五届四中全会指出 要按照国家所有 分级管理 授权经营 分
工监督的原则 逐步建立国有资产管理 监督 营运体系和机制 建立与健
全严格的责任制度 允许和鼓励地方试点 探索建立国有资产管理的具体




式 国有资产授权经营是由政府按照有关规定 授权给一些选定机构 使其
能够代表国家持有企业中的国有产权和股权 并相应地行使国有资产的投资
和营运 管理权利 承担国有资产保值增值责任的一种国有资产管理形式
从目前的实践看 国有资产授权经营的作用主要体现在以下四个方面  
为建立出资人制度奠定了基础 使 产权清晰 有了依托 现代企业制







分割 激活国有企业  




















权利和责任 为国有资产保值增值和建立现代企业制度提供了体制保证  
推动政府职能转变 使 政企分开 有了条件 成立国有资产授权经营
公司是地方国有资产管理体制改革中一项重要的组织创新 是经济体制改革
向纵深推进的产物 国有资产授权经营公司的建立和完善 一个重要意义在
于 为政资分开 政企分开创造了条件 为解决行政主管厅局政企分开过程
中的 梗阻 和障碍探索了一条有效途径 从而有利于政府转变职能 规范
行政 强化行业管理 减少和避免对企业的行政干预  
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商品生产 流通 经营服务等经济活动 以盈利为主要目的 被企业依法经
营或使用 并且其产权属于国家所有的一切财产 经营性国有资产这一概念
包括四层含义 一是经营性国有资产分布的领域 不仅主要包括在生产 流
通等领域从事经营的企业 而且包括一些服务行业 实行企业化管理的事业







计 经过建国以后 50 多年的发展 国有经济的规模有了巨大的增长 截止至
2001 年 6 月 我国经营性国有资产已超过 7万亿元 比 1952 年的 240.6 亿元
增长了 291 倍 总量巨大的国有资产构成了国有经济发展的雄厚基础 因此
经营性国有资产是国有资产收益不断增长的源泉 是国有资产增量不断扩大
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征 也就失去了它的经营性 其次 经营性国有资产具有增值性 增值 是
经营性国有资产的天性 但是它必须在运动过程中与劳动力相结合才能增值
才能创造出更多的价值 为社会提供更多的物质产品和更多的优质服务 在
本文的随后论述中 国有资产均指其主体部分 即经营性国有资产  




续下降 在 80 年代 国有企业的资金利税率还高于全社会平均水平 但进入
90 年代后 却越来越明显低于全社会的平均水平 1986 年 国有工业企业资
金利税率为 20.65% 同期 全部工业企业为 20.43% 1992 年 国有工业企业
资金利税率降到 9.70% 全部工业企业为 9.90% 1996 年 国有工业企业降到
6.77% 全部工业企业为 7.42% 与利税率下降趋势相伴的企业亏损面一直居
高不下 国有资产结构和布局不合理 相当一部分运营效率低下 不仅导致
了国有资产主导作用和整体效率没有充分发挥出来 而且造成了社会资源的
浪费 在这种环境下 九五 期间 国有企业生产经营遇到了极大的困难
其主要表现在  
第一 产品销售不畅 工业品大量积压 企业开工不足 设备大量闲置
由于产品滞销 国有工业企业库压商品和流通领域商品库存量过高 致使企
业开工不足 大量人员下岗 收入减少 这直接影响居民购买力 使市场销
售不畅 反过来又加剧了企业开工不足 增加了企业的困难  
第二 负债率过高 债务负担重 全国第五次清产核资的数据表明 在
完成清产核资的 30 万户国有企业中 负债比例超过 100%的有 5.1 万户 占总
数的 17% 空壳企业 6.1 万户 占 20.2% 半数企业的负债率超过 80% 如此
高的资产负债率 已严重地影响了我国国有企业的效益 企业负担越发沉重
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1997 年第一季度国有企业亏损面接近 50% 国有工业企业净亏 34 亿元 这种
状况是前所未有的 第二季度虽有所好转 但全年国有独立核算工业企业亏
损面仍高达 37.7% 面对如此严峻形势 1998 年 3 月 国务院 政府工作报
告 明确指出 要用三年左右的时间 通过改革 改组 改造和加强管理
使大多数国有大中型亏损企业摆脱困境 力争到本世纪末使大多数国有大中
型骨干企业初步建立起现代企业制度  
国有资产经营管理中表现的种种问题 主要原因是  
1 国有资产 出资人 不到位 
国有资产归社会成员共同所有 但任何社会成员都不能单独占有或使用
国有资产 政府代表社会成员行使所有者权力 这就导致国家对国有资产的
所有权是虚置的 难以落实到具体的资产上 由此派生的责 权 利不明确
形成了 出资人 缺位的问题 与此同时 政府对国有企业干预太多 管得
太细 造成政企不分的现象 使得 越位 和 缺位 并存  
2 内部人控制 现象严重 
由于政府自身的局限 不可能直接经营国有企业 因此 必须将国有资
产经营权授予若干个分散主体 在这种资产被视为 无主 或 无本 的情
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资产的所有权 即出资人本应享有的资本占有 使用 收益和处置等权力
实际上由经营者在越位代行 企业往往不是根据资产所有者即国家的意愿来






主要来自几个方面的阻力 一是观念上的障碍 一方面 对国有资产闲
置造成的资源浪费重视不够 没有看到静态也是一种流失 另一方面 担心
资产运营不当造成资产损失而担负责任 致使宁可闲置也不积极进行资产运





随着经济全球化和加入 WTO 以后所面临的新形势 我国企业要在国内
国际两个市场上直接同国外大企业集团 雄厚资本展开面对面的竞争 无论
从理论上还是实践上 都迫切要求我们要把国有资产运营作为战略问题摆上
重要地位 认真加以思考和探讨 近年来 国有资产授权经营试点逐步在我
国推广 笔者认为 国有资产授权经营是国企改革和国有资产经营管理的重
要模式 值得进行经验总结和理论探讨  
3 国有资产授权经营的提出和发展历程 
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国家所有 国家按出资份额享有剩余索取权和最终控制权 经营者在委托人
授权范围内 按企业法人制度的规则对企业财产行使占有 支配 使用和进
行必要的处理的权力 所有者是委托人 经营者是代理人 所有者与经营者
之间是通过预先达成的契约将双方的权责利作了明确界定 从而形成相互制
约 相互激励的组织机制  
在实际运作过程中 我国国有资产委托代理制同其他国家尤其是西方发
达国家相比 至少有以下三大特点 一是委托代理的链条特别长 这一特点
是由我国国有资产产权制度决定的 中央政府将国有资产授权于各个政府职
能部门和地方各级政府 而各政府职能部门又是由中央和地方各级部门组成
各级地方政府又管辖着本级职能部门 这样条中有块 块中有条 条块交叉
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端 具体可归纳为以下方面  
首先 决策非常缓慢 由于国有资产委托代理制链条长 环节多 最终
代理人的决策要经过层层上报 层层审批的行政管理程序来完成 造成决策
非常缓慢 难以根据市场供求状况作出灵活快速的反应  
其次 行政干预过多 行政主管部门以资产委托人的身份直接干预国有
企业的生产经营 对国有企业控制过死 代理人缺乏应有的经营自主权 因
而缺乏生产经营积极性  




其四 监控不力 约束淡化 委托人本人并不拥有剩余索取权 缺乏监
控积极性 造成委托人监控弱化 企业内部人控制现象严重 另一方面 经
营者的报酬与其经营业绩相脱节 经营者(代理人)面对其应得而未得的经营
报酬心理失衡 往往借助内联 合资 参股等形式 将本企业的资产转移出
去 变成私人财产 谋求非契约利益 出现了西方经济学家所说的 自发的
或非正式的私有化 这种现象已成为国有资产流失的主渠道 它也充分展现
了我国经济体制改革中 放权不到位 权力不受约束 的两难境地  
为进一步探讨国有资产的有效管理 在经过多年的探索 实践 总结基
础上 国有资产授权经营 第一次被正式提出 并出现在 1986 年 4 月 12 日
公布的 中华人民共和国民法通则 该法第 48 条规定 全民所有制企业法
人以国家授予它经营管理的财产承担民事责任 至此 一套更加先进 更加
严密 更加科学的国有资产管理模式 国有资产授权经营理论被正式提出
并逐步在实践中加以发展  
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产管理局正式成立 这是我国第一次成立专司国有资产管理的职能机构 它
的成立 标志着我国国有资产管理体制改革进入一个新阶段 经过两年的初
步实践 更主要的应该说是理论上的探讨 1988 年 4 月 13 日 中华人民共和
国全民所有制工业企业法 对 国有资产授权经营  更加明确得加以规定
该法第 2条规定 企业的财产属于全民所有 国家依照所有权和经营权分离
的原则授予企业经营管理权 企业对国家授予其经营管理的财产享有占有
使用和依法处分的权利  
3 奠基和发展阶段 1992 年至 1998 年  
1992 年 7 月 23 日发布的 全民所有制工业企业转换经营机制条例 对 国
有资产授权经营 规定得更加具体 该条例第二章对企业经营权作了详细具
体的规定 如第 6条规定 企业经营权是指企业对国家授予其经营管理的财
产享有占有 使用和依法处分的权利 第 7 条规定 企业按照国家规定的
资产经营形式 依法行使经营权 8-21 条就企业的生产经营决策权 产品劳
务定价权 产品销售权 物资采购权 进出口权 投资决策权 留用资金支
配权 资产处置权 联营兼并权 劳动用工权 人事管理权 工资奖金分配
权 内部机构设置权 拒绝摊派权等 14 项经营权作了详细的规定  
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以便理顺国家所有权与企业法人财产权的关系 建立新型的国有资产管理和
监督关系 实现政企分开 确保国有资产的保值与增值 这些特殊企业法人
其特殊性表现在 经政府审批设立 并受政府监管 企业的主要领导由政
府任免 考核 由政府直接授权担当国有资产产权代表 保证国家所有者




重大事项的决策 产权的流动与重组等  
同年 国家国有资产管理局等单位联合推出 国家试点企业集团国有资
产授权经营的实施办法 并选定了 家大型企业集团作为首批实施国有资产
授权经营的试点 1993 年 7 月 国家已授权 家企业集团正式开始进行国有
资产试点经营工作 这 8家企业集团分别是 东风汽车集团 东方电气集团
中国重型汽车集团 第一汽车集团 中国五矿集团 天津渤海化工集团 贵
州航空工业集团和中国纺织机械工业集团 到 1997 年 国家试点企业集团已
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